Les professionnels africains dans les clubs suisses de football. Des « pionniers » maghrébins à l'exode et à la circulation des joueurs d'Afrique noire (1960-2002) by Poli, Raffaele
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Publié dans Suisse - Afrique (18e - 20e siècles) : De la traite des Noirs à la fin du régime de l'apartheid : 283-296, 2005
qui doit être utilisé pour toute référence à ce travail
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